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ABSTRACT 
Organizational injuries and accident has become a major issue in many countries 
especially among foreign workers in the construction sector. Investigating safety 
behaviour of foreign workers in the construction sectors has therefore become 
priority. This study aims to examine safety behaviour of foreign workers in the 
Jeddah construction industry by examining the direct relationships between safety 
climate (management commitment, priority of safety, safety communication and 
feedback, safety rule and procedures, safety training, worker's involvement in safety 
and work pressure) and safety behaviour (safety compliance and safety 
participation). In addition, social support was tested as moderator on these 
relationships. Partial Least Square Techniques 2.0 (PLS) approach was used to test 
the hypotheses.  Specifically, management commitment, safety rules and procedures, 
safety training and worker‘s involvement in safety significantly predicts safety 
compliance. With respect to safety participation, the results showed that management 
commitment, safety communication, safety rules and procedures and worker‘s 
involvement significantly predicts safety participation. Results for the moderation 
effects of social support revealed that the relationship between management 
commitment and safety compliance, safety training and safety compliance and work 
pressure and safety compliance were influenced by social support. The results also 
revealed that social support significantly moderated the relationship between safety 
communication and safety participation and the relationship between work pressure 
and safety participation. The finding in this study provides empirical support of 
social support as moderator and contributes to the role of social exchange theory and 
can assist construction practitioners in Saudi Arabia on how to improve construction 
workers safety behaviour. Finally, this study discusses theoretical and practical 
implications, as well as recommendations for future research. 
Keywords: safety climate, safety behaviour, foreign workers, construction industry. 
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ABSTRAK 
 
Kecederaan dan kemalangan organisasi menjadi isu utama di kebanyakan negara 
terutamanya dalam kalangan pekerja asing sektor pembinaan. Oleh itu, penyelidikan 
tentang tingkah laku keselamatan pekerja asing dalam sektor pembinaan menjadi 
keutamaan. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik tingkah laku keselamatan pekerja 
asing dalam industri pembinaan di Jeddah dengan mengkaji hubungan langsung 
antara iklim keselamatan (komitmen pengurusan, keutamaan keselamatan, 
komunikasi keselamatan dan maklum balas, peraturan dan prosedur keselamatan, 
latihan keselamatan, penglibatan pekerja dalam keselamatan dan tekanan kerja) 
dengan tingkah laku keselamatan (pematuhan keselamatan dan penyertaan 
keselamatan). Di samping itu, sokongan sosial diuji sebagai pengantara bagi 
hubungan ini. Pendekatan Kuasa Dua Terkecil Separa 2.0 (PLS) digunakan untuk 
menguji hipotesis. Secara khususnya, komitmen pengurusan, peraturan dan prosedur 
keselamatan, latihan keselamatan dan penglibatan pekerja dalam keselamatan 
meramalkan pematuhan keselamatan secara signifikan. Dari segi penyertaan 
keselamatan pula, keputusan menunjukkan komitmen pengurusan, komunikasi 
keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan serta penglibatan pekerja 
meramalkan penyertaan keselamatan secara signifikan. Keputusan bagi kesan 
pengantaraan sokongan sosial menunjukkan bahawa hubungan antara komitmen 
pengurusan dan pematuhan keselamatan, latihan keselamatan dan pematuhan 
keselamatan serta tekanan kerja dan pematuhan keselamatan dipengaruhi oleh 
sokongan sosial. Keputusan juga menunjukkan bahawa sokongan sosial 
mengantarakan hubungan antara komunikasi keselamatan dengan penyertaan 
keselamatan dan hubungan antara tekanan kerja dengan penyertaan keselamatan. 
Dapatan kajian ini memberikan sokongan empirik terhadap sokongan sosial sebagai 
pengantara dan menyumbang kepada peranan teori pertukaran sosial serta membantu 
pengamal sektor pembinaan di Arab Saudi tentang cara memperbaiki tingkah laku 
keselamatan pekerja pembinaan. Akhir sekali, kajian ini turut membincangkan 
implikasi teori dan praktikal serta cadangan untuk penyelidikan pada masa hadapan. 
 
 
Kata kunci: Iklim keselamatan, Tingkah laku keselamatan, Pekerja asing, Industri 
pembinaan. 
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 1 
CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
1.1 Background of Study 
A report presented by the International Labour Organization (ILO, 2012) indicates 
that approximately 2.3 million people suffer an untimely death annually due to 
occupational hazards. This means that an average of 6000 people die every day as a 
result of either a work-related accident or a disease linked to an industrial process or 
product, which results in a total of 2.3 million work-related deaths worldwide per 
year (Yun et al., 2013). This figure includes approximately 350,000 deaths that occur 
following an accident in the workplace and more than 1.7 million diseases that can 
be directly attributed to work (Bartolo, 2012). The ILO states that a major 
occupational accident can be classified as an accident that causes injury to three or 
more people or the death of at least one person at the time it occurs. 
Every year, hundreds of thousands of employees are injured at work, while billions 
of dollars are consumed as a result of medical costs, disability payments, increased 
insurance premiums and decreased productivity (Mahoney & Marshall, 2010). For 
example, the financial cost of such safety-related incidents is estimated to be 
approximately US$1 billion per week (Occupational Safety & Health 
Administration, 2015). Such occupational accidents are therefore associated with 
huge economic and social costs. In addition to those costs, accidents result in an 
increase in the time taken to complete a project 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Appendix A 
English Language Research Questionnaire 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
I am Bassem Alfayez, a PhD student at the School of Business Management of 
Universiti Utara Malaysia. You are cordially invited to participate in a study that 
aims to investigate safety climate and safety behaviour. Findings of this study will 
offer practical recommendations on how organizations in Saudi Arabia can 
enhance their foreign employee‘s safety behavior in the construction sector. Your 
participation is voluntary. Kindly complete the attached survey. This should not 
take more than 15 minutes of your valuable time. The survey collects no 
identifying information. All of the responses in the survey will be recorded 
anonymously and will be treated in a confidential manner.  
 
If you have any questions regarding the survey or this research project in general, 
please contact me at balfayez@hotmail.com or my supervisor, Assoc. Prof. Dr. 
Chandrakantan Subramaniam (chandra@uum.edu.my) or Dr. Md. Lazim Mohd 
Zin (lazim@uum.edu.my) otherwise you can call me at 0565555528. 
 
I will appreciate it if you can complete the survey within a week, after which I 
will personally collect it from you. By completing this survey, you are indicating 
your consent to participate in the study.  
 
Your participation is appreciated. 
 
Thank you and have a good day.  
 
Yours sincerely, 
 
Bassem Alfayez  
PhD Student 
School of Business Management 
Universiti Utara Malaysia  
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SECTION B:   Safety Climate 
 
Considering only your perception, please circle the most appropriate answer to you 
based on the scale below: 
 
 
1 
 
Strongly Disagree 
2 
 
Disagree 
3 
 
Undecided/Neutral 
4 
 
Agree 
5 
 
Strongly Agree 
 
1 In my workplace management acts quickly to correct safety 
problems. 
1 2 3 4 5 
2 Management acts decisively when a safety concern is raised. 1 2 3 4 5 
3 In my workplace management turn a blind eye to safety issues. 1 2 3 4 5 
4 Corrective action is always taken when management is told about 
unsafe practices. 
1 2 3 4 5 
5 In my workplace management show interest in my safety. 1 2 3 4 5 
6 Management acts only after accidents have occurred. 1 2 3 4 5 
7 Management express concern if safety procedures are not adhered 
to. 
1 2 3 4 5 
8 Management clearly considers the safety of foreign workers of 
great importance. 
1 2 3 4 5 
9 I believe that safety issues are not assigned a high priority. 1 2 3 4 5 
10 Safety procedures are carefully followed. 1 2 3 4 5 
11 Management considers safety to be equally as important as work 
project progress. 
1 2 3 4 5 
12 Workers have enough time to carry out their tasks. 1 2 3 4 5 
13 There are enough workers to carry out the required work. 1 2 3 4 5 
14 There is sufficient ―thinking time‖ to enable workers to plan and 
carry out their work to an adequate standard. 
1 2 3 4 5 
15 Problems arising from factors outside worker‘s control can be 
accommodated without negatively affecting safety. 
1 2 3 4 5 
16 Time schedules for completing work projects are realistic. 1 2 3 4 5 
17 Workload is reasonably balanced.  1 2 3 4 5 
18 My management gives comprehensive training to the foreign 
workers in workplace safety issues. 
1 2 3 4 5 
19 Newly foreign recruits are trained adequately to learn safety rules 
and procedures. 
1 2 3 4 5 
20 Safety issues are given high priority in training programmes. 
 
1 2 3 
 
 
4 5 
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1 
 
Strongly Disagree 
2 
 
Disagree 
3 
 
Undecided/Neutral 
4 
 
Agree 
5 
 
Strongly Agree 
21 Management encourages the foreign workers to attend safety 
training programmes. 
1 2 3 4 5 
22 Safety training given to me is adequate to enable to me to assess 
hazards in workplace. 
1 2 3 4 5 
23 There is good communication here about safety issues which affect 
me. 
1 2 3 4 5 
24 Safety information is always brought to my attention by the 
management. 
1 2 3 4 5 
25 My management does not always inform me of current concerns 
and issues. 
1 2 3 4 5 
26 Management operates an open door policy on safety issues. 1 2 3 4 5 
27 I do not receive praise for working safely. 1 2 3 4 5 
28 Safety rules and procedures are always practical.  1 2 3 4 5 
29 Safety rules and procedures can be followed without conflicting 
with work practices. 
1 2 3 4 5 
30 Safety rules and procedures are followed even when a job is 
rushed.  
1 2 3 4 5 
31 In my workplace opinions are always welcomed from foreign 
employees before making final decisions on safety related matters. 
1 2 3 4 5 
32 My workplace has safety committee consisting of representative of 
management and foreign employees. 
1 2 3 4 5 
33 Management promotes foreign employees involvement in safety 
related matters. 
1 2 3 4 5 
34 Management consults with foreign workers regularly about 
workplace safety issues. 
 
1 2 3 4 5 
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SECTION C:  Social Support 
Considering only your perception, please circle the most appropriate answer to you 
based on the scale below: 
 
  
1 
 
Not at all 
2 
 
A little bit 
3 
 
Somewhat 
4 
 
Quite a bit 
5 
 
Very much 
       
1 How easily can you talk to your supervisor? 1 2 3 4 5 
2 How much can you rely on your supervisor when there are 
difficulties? 
1 2 3 4 5 
3 How much does your supervisor recognize and value your job? 1 2 3 4 5 
4 How much does your supervisor cooperate with you to solve when 
there are difficulties? 
1 2 3 4 5 
5 How much support do you receive from your supervisor? 1 2 3 4 5 
6 How easily can you talk to your coworker? 1 2 3 4 5 
7 How much can you rely on your coworker when there are 
difficulties? 
1 2 3 4 5 
8 How much does your coworker recognize and value your job? 1 2 3 4 5 
9 How much does your coworker cooperate with you to solve when 
there are difficulties? 
1 2 3 4 5 
10 How much support do you receive from your coworker? 1 2 3 4 5 
11 How easily can you talk to your family? 1 2 3 4 5 
12 How much can you rely on your family when there are difficulties? 1 2 3 4 5 
13 How much does your family recognize and value your job? 1 2 3 4 5 
14 How much does your family cooperate with you to solve when 
there are difficulties? 
1 2 3 4 5 
15 How much support do you receive from your family? 1 2 3 4 5 
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SECTION D:   Safety Behaviour 
Considering only your perception, please circle the most appropriate answer to you 
based on the scale below: 
 
 
  
1 
 
Strongly 
Disagree 
2 
 
Disagree 
3 
 
Undecided/Neutral 
4 
 
Agree 
5 
 
Strongly Agree 
       
1 I use necessary safety equipment to do my job. 1 2 3 4 5 
2 I carry out my work in a safe manner. 1 2 3 4 5 
3 I follow correct safety rules and procedures while carrying out my 
job. 
1 2 3 4 5 
4 I ensure the highest levels of safety when I carry out my job. 1 2 3 4 5 
5 I always point out to the management if any safety related matters 
are noticed in my workplace. 
1 2 3 4 5 
6 I put extra effort to improve the safety of the workplace. 1 2 3 4 5 
7 I voluntarily carryout tasks or activities that help to improve 
workplace safety. 
1 2 3 4 5 
8 I encourage my co-workers to work safely. 
  
1 2 3 4 5 
  
 
Thanks so much for taking the time to answer the questionnaires 
Your cooperation highly appreciated 
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 السادة الأعزاء،
 تحية طيبة وبعد،،،
ؤها الظُد/ باطم الـاًص، باخث دلخىزاه في إدازة الأعماى، حامعت اوجازا ماليًز ا، ؤدعىلم  للمشازلت في هره 
الدزاطت التي تهدؾ إلى ؿدظ ممازطاث الظلامت الخىظُمُت وطلىك الظلامت، خُث جطسح هخائج هره 
االإىظماث في االإملنت العسبُت الظعىدًت لظلىك طلامت مىظـيهم  الدزاطت جىضُاث عملُت عً لُـُت حعٍص ص 
 الأحاهب في قطاع الؤوشاء.
دقُقت مً  51االإشازلت جطىعُت، لرا ًسجى ملء اطخطلاع السؤي االإسؿق، ولً ٌظخؼسق هرا الأمس ؤلثر مً 
 وقخو القُم.
سجل حمُع ؤحىبت و 
ُ
زدود الأؿعاى على هرا ولا ًىحد في هرا الاطخطلاع ؤًت معلىماث شخطُت، وطىؾ ح
 الاطخطلاع مل على خدة وطِخم الخعامل مع ذلو بطٍس قت طٍس ت.
في خالت وحىد ؤي اطخـظاز خىى اطخطلاع السؤي هرا ؤو مشسوع البدث بشهل عام، ًسجى مساطلتي على 
الخاص بي الأطخاذ الدلخىز/ حشاهدزاماهخان طىبساماهُام  ؤو مً خلاى االإشسؾ moc.liamtoh@zeyaflab
ؤو الاجطاى بي  ym.ude.muu@mizalؤو الدلخىز/ مدمـد لٍص م مدمـد ٍش ً  ym.ude.muu@ardnahc
 على السقم (
ً
 )8255555650مباشسة
ن ممخىا في خاى المالو لاطخطلاع السؤي هرا خلاى ؤطبىع واخد ختى ؤجمنً بعد ذلو مً طىؾ امى 
 حمعه، وبئلمالو لاطخطلاع السؤي هرا، حعد هره مىاؿقت مىو على االإشازلت في هره الدزاطت.
 اقدز مشازلخو.
 اشنسك على ذلو وهخمجى لو ًىم حُد.
 وجفضلوا بقبول فائق الاحترام والخقدًز،،،
 اسم الفاًزالسيد/ ب
 باحث دلخوراه في إدارة الأعمال، حامعت اوجارا ماليًز ا
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 القسم (أ): معلوماث دًموغزافيت: 
 ) في االإسبعاث االإىاطبت التي جخـق مع إحابخو على الأطئلت االإىضحت ؤدهاه:ًسجى ملئ االإسبع الـازغ بعلامت (
 طبيعت العمل: -1
 طباك   خـاز   عامل خدًد     ؤعماى لهسبائُت 
  عامل خسطاهت  مشؼل الساؿعت     هجاز   عامل حشطُب           
 ؤخسي، ًسجى جددًد ذلو______    دهان    مشؼل االإعداث 
 ؤهثى   ذلس  الجنس: -2
 _____ طىتالعمز:  -3
 مسخوى الخعليم: -4
 دزحت البهالىزٍىض   دبلىمه   شهادة دزاطُت ؤو ؤقل 
 ًد ذلو____ؤخسي، ًسجى جدد 
 ___________ بلد المنشأ: -5
 __________اللغت الأم (اللغت التي جخحدث بها): -6
 __________ طىتسنواث الخبرة  -7
 _______ طىتسنواث الخبرة أجناء عملك في المنظمت الحاليت  -8
 ______ طىت سنواث الخبرة أجناء عملك في الخارج -9
 ن قبل منذ بدء عملك في هذه المنظمت؟هل حعزضت إلى أي حادجت مهنيت م -11
 لا   وعم 
 لم عدد المزاث التي حعزضت فيها لحادجت عمل في هذه المنظمت؟ -11
 دائًما   لثيًرا    ػالًبا   ؤخُاهً ا      ؤبدً ا  
 هل حضزث أي جدريب للسلامت المهنيت من قبل؟ -21
 لا   وعم 
 ب للسلامت المهنيت في هذه المنظمت؟لم عدد المزاث التي حضزث فيها جدري -31
 دائًما   لثيًرا    ػالًبا   ؤخُاهً ا      ؤبدً ا  
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 القسم (ب): ممارساث السلامت الخنظيميت:
 على ادزالو ؿقط، ًسجى وضع دائسة خىى ؤلثر احابت جىاطبو اطدىاًدا على الهُهل االإىضح ؤدهاه: 
ً
 بىاءا
 1
 لا أوافــق بشــدة
 2
 لا أوافـــــق
 3
 لم أقـــزر أو محاًــد
 4
 أوافـــــق
 5
 أوافـــق بشــدة
 
 5 4 3 2 1 ؤجطسؾ بظسعت في ؤمالً العمل الخاضت بي لحل االإشامل االإخعلقت بالظلامت -1
 5 4 3 2 1 الادازة جخطسؾ بشهل طلُم عىد وحىد مشامل جخعلق بالظلامت  -2
 5 4 3 2 1 ؤمالً العمل الخاضت بيالادازة جخؼاض ى عً الأمىز االإخعلقت بالظلامت في -3
 5 4 3 2 1 جخخر الأعماى الخصحُدُت دائًما عىد اخباز الؤدازة بممازطاث ػير آمىت -4
 5 4 3 2 1 جبدي الادازة الاهخمام بظلامخو الخاضت في امالً العمل  -5
 5 4 3 2 1 جخخر الأؿعاى الؤداٍز ت ؿقط عىد وقىع ؤي خادزت -6
 5 4 3 2 1 مخاوؿها في خالت عدم الالتزام بئحساءاث الظلامت حعبر الؤدازة عً -7
 5 4 3 2 1 حعخبر الؤدازة ؤن طلامت العماى الأحاهب مً الأمىز الهامت حًدا   -8
 5 4 3 2 1 ؤعخقد ؤن الأمىز االإخعلقت بالظلامت لِظذ مً الأولٍى اث القطىي  -9
 5 4 3 2 1 احساءاث الظلامت مخبعه بدسص  -01
 5 4 3 2 1 عخبر الؤدازة ؤن الظلامت لا جقل ؤهمُت عً اهجاش العملح -11
 5 4 3 2 1 ًمخلو العماى الىقذ الهافي لخىـُر مهامهم -21
 5 4 3 2 1 هىاك ما ًنـى مً العماى لخىـُر العمل االإطلىب -31
هىاك وقذ ماؾ للخـنير لخمنين العماى مً الخخطُط وجىـُر ؤعمالهم باالإعاًير  -41
 اطبتاالإى
 5 4 3 2 1
ًمنً ؤن جىاقش االإشامل التي جيشإ مً االإطاوع خازج طُطسة العماى دون  -51
 الخإزير بشهل طلبي على الظلامت
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 الجداوى الصمىُت لاطخنماى مشاَز ع الأعماى واقعُت -61
 5 4 3 2 1 ضؼط العمل مخىاشن بشهل مىاطب -71
ي جدٍز ب مخهامل للعماى الأحاهب في الأمىز االإخعلقت جقدم الؤدازة الخاضت ب -81
 بظلامت مهان العمل 
 5 4 3 2 1
ًخم جدٍز ب االإعُىين الأحاهب الجدد بشهل مىاطب لخعلُمهم قىاعد وإحساءاث  -91
 الظلامت 
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 حعخبر الأمىز االإخعلقت بالظلامت مً الأولٍى اث القطىي في البرامج الخدٍز بُت -02
 حصجع الؤدازة العماى الأحاهب على خضىز البرامج الخدٍز بُت االإخعلقت بالظلامت -12
 
 5 4 3 2 1
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 1
 لا أوافــق بشــدة
 2
 لا أوافـــــق
 3
 لم أقـــزر أو محاًــد
 4
 أوافـــــق
 5
 أوافـــق بشــدة
 
في  الخدٍز ب االإخعلق بالظلامت االإقدم لي مىاطب ختى ؤجمنً مً جقُُم االإخاطس  -22
 مهان العمل
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 هىاك اجطاى حُد خىى الأمىز االإخعلقت بالظلامت التي جؤزس علُو -32
 5 4 3 2 1 دائما ًخم اعطائي معلىماث مخعلقت بالظلامت مً قبل الادازة  -42
 5 4 3 2 1 لا جبلؼجي الؤدازة دائًما باالإخاوؾ والأمىز الحالُت -52
 5 4 3 2 1 شؼُل طُاطت الباب االإـخىح في الأمىز االإخعلقت بالظلامتجقىم الؤدازة بد -62
 5 4 3 2 1 لا اجلقى ؤي إطساء عً العمل الآمً -72
 5 4 3 2 1 حعخبر قىاعد وإحساءاث الظلامت عملُت دائما -82
 5 4 3 2 1 ًمنً اجباع قىاعد وإحساءاث الظلامت دون جضازب مع ممازطاث العمل -92
 5 4 3 2 1 عد وإحساءاث الظلامت ختى عىد ضؼط العملجدبع قىا -03
جسخب الادازة دائًما بأزاء باالإىظـين الأحاهب االإخعلقت بمهان العمل قبل اجخاذ  -13
 القسازاث النهائُت الخاضت بمىاضُع الظلامت
 5 4 3 2 1
ًدخىي مهان العمل الخاص بو على لجىت آمىت جخهىن مً ممثل الإىظـي الؤدازة  -23
 ىظـين الأحاهبواالإ
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 حعصش الؤدازة مً مشازلت االإىظـين الأحاهب في الأمىز االإخعلقت بالظلامت -33
حظدشير الؤدازة العماى الأحاهب بشهل مىخظم عً الأمىز االإخعلقت بظلامت مهان  -43
 العمل
 
 5 4 3 2 1
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 القسم (ج): الدعم الاحخماعي:
 ًسجى وضع دائسة خىى ؤلثر احابت جىاطبو اطدىاًدا على الهُهل االإىضح ؤدهاه:بىاًءا على ادزالو ؿقط، 
 1
 
 
 ليـس دائمــا
 2
 ربمــــا
 3
 الـى حــد مـــا
 4
 غالبـــــا
 5
 دائمــــــا
 
 5 4 3 2 1 ما مدي طهىلت الخددر الى االإشسؾ الخظ بو؟ -1
 5 4 3 2 1 ت الطعىباث؟إلى ؤي مدي ًمنً الاعخماد على االإشسؾ الخاص بو عىد مىاحه -2
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً للمشسؾ الخاص بو جددًد وجقُُم عملو؟ -3
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً للمشسؾ الخاص بو الخعاون معو لحل الطعىباث؟ -4
 5 4 3 2 1 ما مدي الدعم الري جخلقاه مً االإشسؾ الخاص بو؟ -5
 5 4 3 2 1 لعمل؟ما مدي طهىلت الخددر الى شمُلو في ا -6
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً الاعخماد على شمُلو في العمل عىد مىاحهت الطعىباث؟ -7
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً لصمُلو في العمل جددًد وجقُُم عملو؟ -8
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً لصمُلو في العمل الخعاون معو لحل الطعىباث؟ -9
 5 4 3 2 1 خلقاه  مً شمُلو في العمل؟ما مدي الدعم الري ج -01
 5 4 3 2 1 ما مدي طهىلت الخددر مع اؿساد عائلخو؟ -11
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً الاعخماد على عائلخو عىد مىاحهت الطعىباث؟ -21
 5 4 3 2 1 إلى ؤي مدي ًمنً لعائلخو جددًد وجقُُم عملو؟ -31
 5 4 3 2 1 عو لحل الطعىباث؟إلى ؤي مدي ًمنً لعائلخو الخعاون م -41
 5 4 3 2 1 ما مدي الدعم الري جخلقاه  مً اؿساد عائلخو؟ -51
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 القسم (د): سلوك السلامت:
 بىاًءا على ادزالو ؿقط، ًسجى وضع دائسة خىى ؤلثر احابت جىاطبو اطدىاًدا على الهُهل االإىضح ؤدهاه: 
 1
 لا أوافــق بشـــدة 
 2
 لا أوافـــق
 3
 أقــزر أو محاًـــدلم 
 4
 أوافــــق
 5
 أوافـــق بشـ ـــدة
 
 5 4 3 2 1 اطخخدم معداث الظلامت الضسوٍز ت للقُام بعملي -1
 5 4 3 2 1 ؤقىم بعملي بطٍس قت آمىت -2
 5 4 3 2 1 اجبع قىاعد وإحساءاث الظلامت الصحُدت عىد القُام بعملي -3
 5 4 3 2 1 يؤضمً ؤعلى دزحاث الظلامت عىد القُام بعمل -4
 5 4 3 2 1 دائًما ابلؽ الؤدازة في خالت وحىد مشامل جخعلق بالظلامت في مهان عملي -5
 5 4 3 2 1 ؤبرى حهدا اضاؿُا لخدظين طلامت مهان العمل -6
 5 4 3 2 1 ؤقىم بشهل جطىعي بدىـُر االإهام والأوشطت التي حظاعد في جطىز طلامت العمل -7
 على قُامت بالعمل بشهل آمًؤشجع شمُلي في العمل  -8
 
 5 4 3 2 1
 
 
 
 على وقخك في الإحابت على الأسئلت
 
 أشكزك حزيلا
 وأقدر جمام  ا حعاونك الكامل معنا
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Appendix C 
 Indian Language Research Questionnaire  
 
 
आदरणीय देवियों और सज्जनों 
भेया नाभ फासिभ अल्फ़ाइज़ है।  भैं औताया मूननवसििटी भरेसिमा भें स्कूर ऑफ़ बफज़नेि 
भैनेजभेंट का ऩी एच डी स्कॉरय हूॊ। भैं आऩ िबी िज्जनों को एक चचाि भें बाग रेने के सरए 
आभॊबित कय यहा हूॉ। मह चचाि िॊगठनात्भक िुयक्षा प्रथाओॊ औय िुयक्षा व्मवहाय ऩय आधारयत 
होगा। इि चचाि के ननष्कर्षों को व्मावहारयक सिपारयिों के तौय ऩय ऩेि ककमा जाएगा की 
िऊदी अयफ भें भौजूद ढेय िायी कॊ ऩननमाॊ ननभािण क्षेि भें ववदेिी भजदयूों की जानी औय भारी 
हहफ़ाज़त भें ककि तयह का योर अदा कय िकती हैं।  
आऩ की हाज़यी ऩूयी तयह आऩ ऩय ननबिय होगी, ककऩिमा अटैच्ड प्रश्नावरी को बयें , इि के सरए 
आऩ के क़ीभती िभम भें िे सिपि  १५ सभनट ि ेअधधक का िभम नहीॊ जाएगा।  
प्रश्नावरी भें ककिी बी प्रकाय के ऩहचान की जानकायी की ज़रूयत नहीॊ है। तभाभ जवाफात 
गुप्त यखे जाएॊगे।  
प्रश्नावरी मा चचाि ऩय आधारयत ककिी बी जानकायी के सरए ककऩिमा balfayez@hotmail.com ऩय 
भेर कयें मा कपय भेये िुऩयवाइजय प्रोपेिय डॉ. चॊद्रकाॊतन िुब्रभननमभ (chandra@uum.edu.my) 
मा डॉ. राज़ज़भ भोहभद ज़ीन (lazim@uum.edu.my) मा भेये टेरीपोन नॊफय 0565555528 ऩय िॊऩकि  
कयें।  
भेयी ियाहना होगी अगय आऩ एक िप्ताह के बीतय िवेक्षण ऩूया कय के भुझ को दे दें इि के 
सरए भें खदु आऩ िे बेंट करूॉ गा। प्रश्नावरी को जफ आऩ बय देंगे तो िाथ ही चचाि िबा भें 
आऩ की हाज़यी के सरए स्वीकारयत िभझी जाएगी।  
 
आऩ के आने िे भुझ को ख़ुिी सभरेगी  
 
आऩ का  
फासिभ अल्फ़ाइज़  
स्कूर ऑफ़ बफज़नेि भैनेजभेंट 
मूननवसििटी ऑफ़ भरेसिमा 
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सेक्शन ए: जनस ांख्ययकीय ज नक री 
ककप्माि खारी जगह को बयें औय नीच ेहदए गए प्रश्नों के उत्तय उि की जगह भें (√) का धचन्ह 
रगाएॊ।  
1 - कामि की प्रकृनत 
  इरेक्ट्रीसिमन                आमयन वकि य       ड्रिरय                             प्रम्फय 
  िाई वार कपननिय         फढ़ई                 के्रन ऑऩयेटय                            कॊ क्रीट भज़दयू 
  िाभान ऑऩयेटय                 ऩेंटय                  अन्म: कृवऩमा अस्ऩष्ट कयें  
2 - लिंग                ऩुरुर्ष                भहहरा 
3 - आय ु. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .सािं 
4 - शिक्षा का उच्चतम स्तर 
 सर्टिफिकेि या इस से कम           बेचिंर शिग्री                              
 शिप्िंोमा                               अन्य: कृशिया अस्िष्ट करें 
5 - भूर के देि ____________________________________________ 
6 - अिनी मातृभाषा (वह भाषा जो आि बोिंते हैं)_______________________ 
7 - अनुभव की अवशध _________________ सािं 
8 - मौजूदा िमम में अनुभव की अवशध _________________ सािं    
9 - शवदिे में काम करने की अवशध _________________ सािं   
10 - मौजूदा िमम में काम के दौरान कभी कोई हादसा िेि आया ?  
 हााँ                                                                        नहीं    
11 - मौजूदा िमम में आम तौर िर फकतन ेहादसे होते हैं ? 
 कभी नहीं           कभी कभी              कािी दिा              अक्सर              हमेिा  
12 - क्या आि ने कभी व्यावसाशयक प्रशिक्षण कायमक्रम में भाग शिंया ? 
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 हााँ                                                                        नहीं 
13 - मौजूदा िमम में आि फकतनी दिा व्यावसाशयक प्रशिक्षण कायमक्रम में भाग िंेते हैं। ? 
 कभी नहीं           कभी कभी              कािी दिा              अक्सर              हमेिा  
   
 
 
 
 सके्िन बी: सगंठनात्मक सरुक्षा अभ्यासें 
शसिम  आि अिने शहसाब से नीचे फदए गए िैमाना के तहत अिने मनाशसब जवाब को घरे दें: 
1 
 
भर िरू असहमत 
2 
 
असहमत 
3 
 
अशनणीत / शनष्िक्ष 
4 
 
सहमत 
5 
 
भर िरू सहमत 
1 मेरे िमम में सेफ्िी इिू को हिं करन ेके शिंए मैनजेमेंि तुरंत हरकत में 
आ जाती ह।ै 
1 2 3 4 5 
2 सेफ्िी प्रॉब्िंम होते ही मैनेजमेंि कोई शनणामयक रवैया अिनाती ह।ै 1 2 3 4 5 
3 मेरे िमम में फकसी भी सेफ्िी प्रॉब्िंम होने के बावजूद मैनजेमेंि अिनी 
आाँखें मूाँद िंेती ह।ै 
1 2 3 4 5 
4 फकसी भी तरह के असरुशक्षत प्रथाओं की जानकारी शमिंते ही मैनेजमेंि 
सही िैसिंा िंेती ह।ै 
1 2 3 4 5 
5 मेरे िमम में मैनेजमेंि हमारी सिंामती व सरुक्षा को िहिंे नंबर िर 
रखती ह।ै 
1 2 3 4 5 
6 जब कोई हादसा िेि आता ह ैतब मैनेजमेंि हरकत में आती ह।ै 1 2 3 4 5 
7 जब सिंामती व सुरक्षा से शमिंते जुिंत ेप्रथाओं में शिस्िबे होने िंगे तो 
मैनेजमेंि अस तरि ध्यान दतेी ह।ै 
1 2 3 4 5 
8 मैनेजमेंि शवदिेी कामगारों के सुरक्षा को िहिं ेनंबर िर रखती ह।ै 1 2 3 4 5 
9 मैं मानता हाँ की सफे्िी से शमिंते जुिंत ेइिू को सुरक्षा को िहिंे नंबर 
िर नहीं रखते हैं। 
1 2 3 4 5 
10 सिंामती व सरुक्षा से शमिंते जुिंते प्रथाओं िर अच्छी तरह अमिं 
फकया जाता ह।ै 
1 2 3 4 5 
11 वकम  प्रॉजेक्ि को आगे बढ़ाने के शिंए मैनेजमेंि सिंामती व सुरक्षा से 
शमिंते जुिंते िॉशिंसी को भी िहिंे नंबर िर रखते हैं।  
1 2 3 4 5 
12 वकमसम को अिना काम िूरा करने के शिंए िूरा मौक़ा शमिंता ह।ै 1 2 3 4 5 
13 फदए गए काम के शिंए वकमसम की तादाद कािी ह।ै  1 2 3 4 5 
14 काम के मुनाशसब स्तर को बाक़ी रखने की ग़ज़म से प्िंालनग और सोच 
शवचार करने के शिंए वकमसम को िूरी गुंजाईि शमिं जाती ह।ै 
1 2 3 4 5 
15 ऐिे इिू ज़जन को हर कयना नाभुभककन हो ऐिे टाइभ ऩय वकि ि को 
िराभती व िुयक्षा के िाथ फेहतय िहूसरमत दी जाती है। 
1 2 3 4 5 
16 प्रोजेक्ट्ट को ऩूया कयने के सरए िडे्मूर कापी होता है। 1 2 3 4 5 
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1 
 
भर िरू असहमत 
2 
 
असहमत 
3 
 
अशनणीत / शनष्िक्ष 
4 
 
सहमत 
5 
 
भर िरू सहमत 
17 काभ का फोझ हद तक िॊतुसरत यहता है। 1 2 3 4 5 
18 हभायी भैनेजभेंट पभि के अॊदय ववदेिी काभगायों के सरए िेफ्टी इिू 
िे सभरते जुरती फेहतय रेननॊग का ऩयफॊध कयती है। 
1 2 3 4 5 
19 नए ववदेिी काभगायों को िेफ्टी क़ानून फताने के सरए फहेतय रेननॊग 
का ऩयफॊध कयती है। 
1 2 3 4 5 
20 रेननॊग प्रोग्राभों भें िेफ्टी इिू को फहुत भहत्व हदमा जाता है।  1 2 3 
 
4 5 
 1 
 
भर िरू असहमत 
2 
 
असहमत 
3 
 
अशनणीत / शनष्िक्ष 
4 
 
सहमत 
5 
 
भर िरू सहमत 
 
21 सेफ्िी टे्रलनग प्रोग्रामों में भाग िंेने के शिंए मैनेजमेंि शवदिेी कामगारों की 
कािी सराहना करती ह।ै 
1 2 3 4 5 
22 सेफ्िी टे्रलनग मुझ को दी गई इस से अिने िमम में फकसी भी खतरे को जांचने में 
मुझ को कोई फदक्क़त ना आए। 
1 2 3 4 5 
23 सेफ्िी इिू को दरू करने के शिंए यहां िर बेहतर सुशवधा मौजूद ह।ै 1 2 3 4 5 
24 मुझ को मैनेजमेंि के माध्यम से सेफ्िी स ेशमिंते जुिंते अनदुिे शमिंते रहते हैं। 1 2 3 4 5 
25 हमारी मैनेजमेंि मौजूदा सफे्िी प्रब्िंेम्स से शमिंत ेजुिंत ेअनुदिे नहीं दतेी ह।ै 1 2 3 4 5 
26 मैनेजमेंि सेफ्िी इिू के शिंए एक ओिन िोर िॉशिंसी चिंाती ह।ै 1 2 3 4 5 
27 बाशहफ़ाज़त काम ख़त्म करने िर मेरे काम को सराहा नहीं जाता ह।ै 1 2 3 4 5 
28 सेफ्िी अनुदिे और तरीका हमेिा व्यावहाररक रूि से अजंाम फदया जाता ह।ै  1 2 3 4 5 
29 काम के दौरान भी सफे्िी अनदुिे का िािंण फकया जासकता ह।ै 1 2 3 4 5 
30 सेफ्िी अनुदिे िर काम के ख़त्म होने के बाद भी अमिं फकया जासकता ह।ै 1 2 3 4 5 
31 सेफ्िी से शमिंत ेजुिंत ेमामिंों में हमारे िमम के अंदर शवदिेी कामगारों के राय 
को महत्व फदया जाता ह।ै 
1 2 3 4 5 
32 हमारे िमम में मैनेजमेंि और शवदिेी कामगारों के प्रशतशनशधयों िर सशम्मशिंत 
एक सेफ्िी सशमशत मौजूद ह।ै 
1 2 3 4 5 
33 सेफ्िी से शमिंत ेजुिंत ेमामिंों में हमारे िमम के अंदर शवदिेी कामगारों की 
भागीदारी के शिंए मैनजेमेंि हमेिा उभारती रहती ह।ै 
1 2 3 4 5 
34 मैनेजमेंि हमेिा िमम के अंदर सेफ्िी से शमिंते जुिंते मामिंों िर शवदिेी 
कामगारों के साथ िारस्िररक शवचार-शवमिम करती रहती ह।ै 
 
1 2 3 4 5 
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सके्िन सी: सामाशजक समथमन 
शसिम  आि अिने शहसाब से नीचे फदए गए िैमाना के तहत अिने मनाशसब जवाब को घरे दें: 
1 
 
शबिंकुिं नहीं 
2 
 
थोड़ा 
3 
 
बहुत थोड़ा 
4 
 
बहुत 
5 
 
बहुत ज़्यादा 
       
1 आि फकतनी आसानी के साथ अिने सुिरवाइजर से बात कर िंेत ेहैं? 1 2 3 4 5 
2 कोई इिू आ जाने िर आि अिने सुिरवाइजर िर फकतना शनभमर होते 
हैं? 
1 2 3 4 5 
3 आि का सुिरवाइजर आि के काम को फकतना नोरिस करता ह ैऔर 
वैल्यू दतेा ह?ै 
1 2 3 4 5 
4 फकसी भी फक़स्म के प्रोब्िंेम्स जाने िर आि का सुिरवाइजर इन को 
सुिंझाने के शिंए फकतना मददगार साशबत होता ह ै? 
1 2 3 4 5 
5 आि अिने सुिरवाइजर से फकतनी मदद िंेत ेहैं? 1 2 3 4 5 
6 आि फकतनी आसानी के साथ अिने साथी स ेबात कर िंते ेहैं? 1 2 3 4 5 
7 कोई इिू आ जाने िर आि अिने साथी िर फकतना शनभमर होते हैं? 1 2 3 4 5 
8 आि का साथी आि के काम को फकतना नोरिस करता ह ैऔर वैल्यू 
दतेा ह?ै 
1 2 3 4 5 
9 फकसी भी फक़स्म के प्रोब्िंेम्स जाने िर आि का साथी इन को सुिंझाने 
के शिंए फकतना मददगार साशबत होता ह ै? 
1 2 3 4 5 
10 आि अिने साथी से फकतनी मदद िंेते हैं? 1 2 3 4 5 
11 आि फकतनी आसानी के साथ अिनी िैशमिंी से बात कर िंेते हैं? 1 2 3 4 5 
12 कोई इिू आ जाने िर आि अिनी िैशमिंी िर फकतना शनभमर होते हैं? 1 2 3 4 5 
13 आि की िैशमिंी आि के काम को फकतना नोरिस करता ह ैऔर वैल्यू 
दतेा ह?ै 
1 2 3 4 5 
14 फकसी भी फक़स्म के प्रोब्िंेम्स जाने िर आि अिनी िैशमिंी इन को 
सुिंझाने के शिंए फकतना मददगार साशबत होता ह?ै 
1 2 3 4 5 
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सके्िन िी: सरुक्षा व्यवहार 
शसिम  आि अिने शहसाब से नीचे फदए गए िैमाना के तहत अिने मनाशसब जवाब को घरे दें: 
1 
 
भर िरू असहमत 
2 
 
असहमत 
3 
 
अशनणीत / 
शनष्िक्ष 
4 
 
सहमत 
5 
 
भर िरू सहमत 
       
1 मैं अिना काम करत ेसमय सरुक्षा उिकरण का उियोग करता ह।ं 1 2 3 4 5 
2 मैं सही ढंग से अिने काम को अंजाम दतेा हाँ। 1 2 3 4 5 
3 मैं अिने काम को िूरा करते समय सही सुरक्षा उिकरण का उियोग 
करता ह।ं 
1 2 3 4 5 
4 मैं अिने काम को ख़त्म करते समय सुरक्षा का भरिूर ख्यािं रखता हाँ। 1 2 3 4 5 
5 िमम के अंदर कभी भी सुरक्षा से संबंध फकसी भी तरह की गड़बड़ी का 
िता शमिंने िर तरंुत मनैेजमेंि को इस की खबर दतेा हाँ। 
1 2 3 4 5 
6 मैं िमम के अंदर सुरक्षा को बढ़ावा दनेे की हर दम चेष्टा में रहता हाँ। 1 2 3 4 5 
7 मैं िमम के अंदर कुछ इस तरह की एशक्िशविी करता रहता हाँ शजस से 
की सुरक्षा क़ायम रह।े 
1 2 3 4 5 
8 मैं अिने साशथयों को सुरक्षा बरतने की प्रोत्साशहत करता रहता हाँ।  1 2 3 4 5 
  
 
प्रश्नाविंी के उत्तर दनेे और अिना क़ीमती समय दने ेका धन्यवाद 
आिका सहयोग अत्यशधक सराहना ह ै
15 आि अिनी िैशमिंी से फकतनी मदद िंेते हैं? 1 2 3 4 5 
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 هعشس خواتیي وحضزات 
هیرا  ًبم ثبضن الفبئس ہے، هیں اوتبرا یو ًیورضیٹ هیلیشیب هیں اضکول آف ثسًص 
هٌیجو ٌٹ کب پی ایچ ڈی اضکبلر ہوں، هیں آپ دضرات کو ثصد ادترام ایک ٌهبقشہ هیں 
رویوں  شرکت کی دػوت دے رہب ہوں، یہ هٌبقشہ ت ٌظیوی تذفع کے طریقہء کبر اور ضیفٹی
پر هجٌی ثذث وتذقیق کی غرض ضے هٌؼقد کیب جب رہب ہے، اش هٌبقشہ کے هبدصل کو 
ثطور ػولی توصیہ ثبیں هؼ ٌی پیش کیب جبئیگب کہ ضؼودی ػر ة  هیں واقغ هتؼدد کوپٌیبں 
تؼویراتی هیداى هیں غیر هلکی ه��یي کی جبًی وهبلی دفبظت هیں کص طرح کب رول ادا 
 کرضکتی ہیں۔ 
ت قطؼب راضی ثرضب ہوگی، ث راٍ کرم هٌطلک ضواٌلبهہ کو پر کردیں، آپ کی شرک
ه ٌٹ ضے زیب دٍ کب وقت صرف  ًہیں  1.اش کے لئے آپ کے قیوتی وقت هیں ضے صرف 
 ہوگب۔ 
ضواٌلبهہ هیں کطی ثھی قطن کی شٌبختی هؼلوهبت درکبر  ًہیں ہیں، جولہ جواثبت 
 ے۔ثبلکل دطبش شکل هیں ثطور پروفبئل هذفوظ رکھے جبئیٌگ
ضواٌلبهہ یب هٌبقشہ ضے واثطتہ کطی ثھی قطن کے اضتفطبر کے لئے ث راٍ کرم 
پر هیل کریں یب پھر هیرے ضوپروائسر پروفیطر ڈاکٹر  moc.liamtoh@zeyaflab
یب ڈاکٹر �زم  هذود زیي  (u@ardnahcym.ude.mu)چ ٌدراکبًتي ضوثرا هٌین 
 پر راثطہ کریں۔  4511111214یب هیرے ٹلیفوى  ًوجر  )ym.ude.muu@mizal(
ذرٍ  ًوازی ہوگی اگر زیر  ًظر ضواٌلبهہ کو ایک ہفتہ کے دوراى ہی پر کردیں، اش 
ت کروًگب، ضواٌلبهہ کے تکولہ کے ضبتھ کو واپص لی ٌے کے لئے  هیں ازخود آپ ضے ه��
 ہی ٌهبقشہ هیں شرکت کے لئے آپ کی رضبه ٌدی شوبر کی جبئیگی۔ 
 آپ کی شرکت ثبػث ضرور ہوگی
 شکریہ
 آپ کب هو ٌوى
 ثبضن الفبئس
 پی ایچ ڈی اضکبلر 
 اضکول آف ثسًص هٌیجو ٌٹ
 یو ًیورضیٹی آف اوتبرا هیلیشیب
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 سیکشي اے: شعبہ جبتی هعلوهبت
 √خبلی خب ًہ کو پر کریں اور  ه ٌدرجہ ذیل ضوا�ت کے جواثب هتؼلقہ خب ًہ هیں( ث راٍ کرم 
 )کب ًشبى لگبئیں۔
  کبم کی ًوعیت: -.
 پلوجر  ڈریلر    آئیرى ورکر                        الیکٹریشیي 
  کٌکریٹ هسدور  کریي آپریٹر  ثڑھئی                  ڈرائی وال ٌفیشر 
 پیٌٹر   هبى آپریٹرضبز وضب  
دوضرے6 ثراٍ کرم وضبدت کریں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   
 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   
  
                 ػورت                                                    هرد                            جٌس: -2
 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ضبل عوز: -3
 :لی تزیي هعیبرتعلین کب اع -0
  ثیچلر ڈگری   ڈپلوهہ                        ضرٹیفیکیٹ یب اش ضے کن 
 
 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   دوضرے6 ث راٍ کرم وضبدت کریں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 
 
 6 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔وطي اصلی -1
 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ( و ٍزثبى جو آپ ثولتے ہیں) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ هبدری سبى -2
 6 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔تجزبہ کی هدت -3
 6 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔حبلیہ فزم هیں تجزبہ کی هدت -4
 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ضبل6 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اجٌبی هلک هیں ه�سهت کی هدت -5
 ؟ حبلیہ فزم هیں کبم کے دوراى کبھی کوئی حبدثہ پیش آیب  -4.
  ًہیں   ہبں 
 
  ؟ حبلیہ فزم  هیں عبم طور پز کتٌے حوادث وواقعبت کب سب هٌب ک زًب پڑتب ہے  -..
 ہویشہ       کثرت ضے  کبفی اکثر  کجھی کجھی                     کجھی  ًہیں 
 
 ؟ کبھی هشغلہ جبتی ٹزیٌٌگ پزوگزام هیں شزیک ہوئےکیب آپ   -21
  ًہیں   ہبں 
 
  ؟ حبلیہ فزم هیں آپ کٌتی دفعہ هشغلہ جبتی ٹزیٌ ٌگ هیں شزیک ہوتے ہیں   -31
 ہویشہ       کثرت ضے  کبفی اکثر  کجھی کجھی                     کجھی  ًہیں 
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 عول سیکشي بی: ًاتظبهی تحفظ سے هتعلق طزیقہء 
 فقظ آپ اپٌے تئییں  ه ٌدرجہ ذیل پیوب ًہ کے تذت اپٌے  هٌبضت جواة کو گھیر دیں6 
 1
 بھز پور غیز هوافق
 2
 هوافقغیز 
 3
 غیزجًببدار / هتذبذ ة
 4
 هوافق
 5
 بھزپور هوافق
هیرے جبئے ػول هیں ض?�تی هطبئل کو دل کر ًے  .
 کے لئے هٌیجو ٌٹ فور ا درکت هیں آجبتی ہے۔
 1 0 3 5 .
ٹھوش  ی پراثلن رًووب ہوتے ہی هٌیجو ٌٹ کوئیضیفٹ 5
 فیصلہ کي رویہ اختیبر کرتی ہے۔  اور 
 1 0 3 5 .
ی ثھ ضیفٹی پراثلن رًووب ہو ًے وئهیں ک فرمهیرے  3
 کے ثبوجود هٌیجو ٌٹ اپ ٌی آًکھیں هو ًد لیتی ہے۔
 1 0 3 5 .
کطی ثھی طرح کے غلظ طرز ػول کی ا?�ع هلتے  0
 ایکشي لیتی ہے۔   ہی هیٌیجو ٌٹ ہویشہ درضت
 1 0 3 5 .
هیرے جبئے ػول  هیں هیٌیجو ٌٹ ہوبری ?�هتی کو  1
 اولیي ترجیخ دیتی ہے ۔
 1 0 3 5 .
جت کوئی دبدثہ رًووب ہوجبتب ہے تت هیٌیجو ٌٹ  2
 درکت هیں آتی ہے۔
 1 0 3 5 .
جت تذفع و?�هتی ضے واثطتہ طرز ػول هیں رخ ٌہ  3
ب ًت هتوجہ ا ًدازی ہو ًے لگے تو هیٌیجو ٌٹ اش ج
 ہوتی ہے۔
 1 0 3 5 .
هیٌیجو ٌٹ غیر هلکی ه��یي کے تذفع کو اولیي  4
 ترجیخ دیتی ہے۔
 1 0 3 5 .
هیں هب ًتب ہوں کہ ض?�تی ضے هتؼلقہ هطبئل کو اػلی  5
 تریي ترجیخ  ًہیں دی گئی ہے۔
 1 0 3 5 .
تذفع وض?�تی ضے واثطتہ طریقہء کبر پر ثذطي  4.
 وخوثی ػول کیب جبتب ہے۔
 1 0 3 5 .
ورک پروجکٹ کو آگے ثڑھب ًے کے لئے هیٌیجو ٌٹ  ..
تذفع و?�هتی ضے هتؼلقہ پبلیطی کو ثھی اولیي 
 ترجیخ دیتی ہے۔
 1 0 3 5 .
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 1
 بھز پور غیز هوافق
 2
 هوافق غیز 
 3
 غیزجًببدار / هتذبذ ة
 4
 هوافق
 5
 بھزپور هوافق
ه��یي کو اپ ٌے کبم پورا کر ًے کے لئے وافر هواقغ  5.
 هلتے ہیں۔ 
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . هطلوثہ کبم کے لئے ه?�هیي کی تؼداد کبفی ہے۔ 3.
کبم کے هٌبضت هؼیبر کو ثذبل رکھ ٌے کی غرض ضے  0.
?� ً ٌگ اور �ئذہ ػول تیبر کر ًے کے لئے ه��یي 
 کو پوری گٌجبئش هل جبتی ہے۔ 
 1 0 3 5 .
ایطے هطبئل جي کے دلول ه��یي کی دضترش ضے  1.
ثبہر ہو ایطے لوذبت هیں ه��یي کو اى کے تذفع 
وض?�تی پر آ ًچ آئے ثغیر اى کو هتوفر وضبئل فراہن 
 کئے جبتے ہیں۔
 1 0 3 5 .
پروجکٹ کے تکولہ کے لئے درکبر وقت کبفی ہوتب  2.
 ہے۔
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . کبم کب ثوجھ هؼقو ل د تک هتوازى رہتب ہے۔  3.
ػول هیں غیر هلکی ه��یي  ہوبری هیٌیجو ٌٹ جبئے 4.
کے لئے ضیفٹی هطبئل ضے واثطتہ جبهغ ترثیت کب 
 اًتظبم کرتی ہے۔
 1 0 3 5 .
جدید غیر هلکی ه��یي کےلئے ضیفٹی قواًیي ضے  5.
ث ہرٍ ور کرا ًے اور طریقہء کبر کے لئے ٹ ریٌٌگ کب 
 اًتظبم ہوتب ہے۔
 1 0 3 5 .
و اہویت ٹری ٌٌگ پروگراهوں هیں ضیفٹی هوضوػبت ک 45
 دی جبتی ہے۔
 1 0 3 5 .
ضیفٹی ٹر یٌٌگ پروگرام  هیں شرکت کر ًے کے لئے  .5
هیٌیجو ٌٹ غیر هلکی ه��یي کی ہوت افسائی کرتی 
 ہے۔
 1 0 3 5 .
ضیفٹی ٹری ٌ ٌگ هجھ کو دی گئی تبکہ اپ ٌے جبئے ػول  55
هیں کطی ثھی خدشبت کو پرکھ ٌے هیں هجھ کو دقت  ًہ 
 پیش آئے۔
 1 0 3 5 .
کے  ں اىپر اثرا ًداز ہو طے ضیفٹی ایشوز جو هجھ ای 35
 دل کے لئے یہبں پر ثہتر اًتظبم هوجود ہے۔ 
 1 0 3 5 .
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 1
 بھز پور غیز هوافق
 2
 هوافقغیز 
 3
 غیزجًببدار / هتذبذ ة
 4
 هوافق
 5
 بھزپور هوافق
هجھ کو هیٌیجو ٌٹ کے توضظ ضے تذفع و?�هتی  05
 ی ہیں۔ ضے واثطہ تؼلیوبت ہویشہ فراہن کی جبت
 1 0 3 5 .
ہوبری  هیٌیجو ٌٹ هوجو دٍ خدشبت وهطبئل ضے هتؼلق  15
 هؼلوهبت فراہن  ًہیں کراتی ہے۔
 1 0 3 5 .
هیٌیجو ٌٹ ضیفٹی ایشو کے لئے ایک اوپي ڈور پبلیطی  25
 ?�تی ہے۔
 1 0 3 5 .
ثبدفبظت کبم ا ًجبم دی ٌے پر هیرے کبم کو ضراہب  ًہیں  35
 جبتب ہے۔ 
 1 0 3 5 .
ٹی قواًیي اور طریقہء کبر ہویشہ ػولی طور پر ضیف 45
 ا ًجبم دیب جبتب ہے۔
 1 0 3 5 .
کبم کے دوراى ثھی ضیفٹی قواًیي کے طریقہ کبر پر  55
 ػول کیب جبضکتب ہے۔
 1 0 3 5 .
ضیفٹی قواًیي پر کبم کے تکولہ کے ثؼد ثھی ػول کیب  43
 جبضکتب ہے۔
 1 0 3 5 .
ہوبرے فرم کے ا ًدر ضیفٹی ضے واثطتہ هؼبه�ت هیں  .3
غیر هلکی ه��یي کے رائے کی قدر ہویشہ کی 
 جبتی ہے۔ 
 1 0 3 5 .
ہوبرے فرم هیں  هیٌیجو ٌٹ اور غیر هلکی ه��یي  53
 کے ًوبئ ٌدوں پر هشتول ایک ضیفٹی کویٹی فراہن ہے۔
 1 0 3 5 .
ضیفٹی ضے واثطتہ هؼبه�ت هیں غیر هلکی ه��یي  33
ٌٹ ہویشہ کوشبں رہتی کی شوولیت کے لئے  هیٌیجو
 ہے۔
 1 0 3 5 .
هیٌیجو ٌٹ ہویشہ فرم کے ا ًدر ضیفٹی ضے هتؼلقہ  03
هطبئل پر غیرهلکی ه��یي کے ضبتھ تجبدلہء خیبل 
 کرتی رہتی ہے۔
 1 0 3 5 .
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 سیکشي سی: اجتوبعی اور سوبجی هعبو ًت 
 دیں6 فقظ آپ اپٌے تئییں  ه ٌدرجہ ذیل پیوب ًہ کے تذت اپٌے  هٌبضت جواة کو گھیر
 1
 ًہیں ببلکل
 2
 تھوڑا
 3
 تھوڑا بہت
 4
 بہت
 5
 سیبد ٍ بہت
آپ کت ٌی آضبًی کے ضبتھ اپ ٌے ضوپر وائیسر ضے ثبت کر لیتے  .
 ہیں؟
 1 0 3 5 .
هش?�ت رًووب ہوجب ًے پر آپ اپ ٌے ضوپر وائیسر پر کتٌب  5
 ه ٌذصر ہوتے ہیں؟
 1 0 3 5 .
ور اہویت دیتب آپ کب ضوپر وائیسر آپ کے کبم کو کتٌب پرکھتب ا 3
 ہے؟
 1 0 3 5 .
کطی ثھی قطن کے هشک�ت پیش آجب ًے پر آپ کب ضوپر وائیسر  0
 اى کو ضلجھبًے کے لئے کتٌب هددگبر ثبثت ہوتب ہے؟
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . آپ اپٌے ضوپر وائیسر ضے کص قدر هدد دبصل کرلیتے ہیں؟ 1
یتے آپ کت ٌی آضب ًی کے ضبتھ اپ ٌے کطی ضبتھی ضے ثبت کر ل 2
 ہیں؟
 1 0 3 5 .
هش?�ت رو ًوب ہوجب ًے پر آپ اپ ٌے ضبتھی پر کتٌب ه ٌذصر  3
 ہوتے ہیں؟
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . آپ کب ضبتھی آپ کے کبم کو کتٌب پرکھتب اور اہویت دیتب ہے؟ 4
کطی ثھی قطن کے هش?�ت پیش آجب ًے پر آپ کب ضبتھی اى کو  5
 ے؟ضلجھب ًے کے لئے کتٌب هددگبر ثبثت ہوتب ہ
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . آ اپٌے ضبتھی ضے کص قدر هدد دبصل کرلیتے ہیں؟ 4.
 1 0 3 5 . آپ کت ٌیآضبًی کے ضبتھ اپ ٌی فیویلی ضے ثبت کر لیتے ہیں؟ ..
هش?�ت رًووب ہوجب ًے پر آپ اپ ٌی فیویلی پر کتٌب ه ٌذصر  5.
 ہوتے ہیں؟
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . ی اور اہویت دیتی ہے؟آپ کی فیویلی آپ کے کبم کو کتٌب پرکھت 3.
کطی ثھی قطن کے هش?�ت پیش آجب ًے پر آپ کی فیویلی اى کو  0.
 ضلجھب ًے کے لئے کتٌب هددگبر ثبثت ہوتی ہے؟
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . آپ اپ ٌی فیویلی ضے کص قدر هدد دبصل کرلیتے ہیں؟ 1.
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 سیکشي ڈی: سیفٹی طزس عول 
 ذیل پیوب ًہ کے تذت اپٌے  هٌبضت جواة کو گھیر دیں6فقظ آپ اپٌے تئییں  ه ٌدرجہ 
 1
 بھز پور غیز هوافق
 2
 هوافقغیز 
 3
 غیزجًببدار / هتذبذ ة
 4
 هوافق
 5
 بھزپور هوافق
 
هیں اپ ٌے کبم کو پورا کر ًے کے لئے دفبظتی ضبز  .
 وضبهبى کب ضتؼوبل کرتب ہوں۔  
 1 0 3 5 .
 1 0 3 5 . ں۔هیں ص ذیخ ڈھ ٌ گ ضے اپٌے کبم کو ا ًجبم دیتب ہو 5
هیں اپ ٌے کبم کو اًجبم دیتے وقت درضت ضیفٹی قواًیي  3
 اور طریقہء کبر پر ػول کرتب ہوں۔ 
 1 0 3 5 .
هیں اپ ٌے کبم کو اًجبم دیتے وقت ضیفٹی کب ثھر پور  0
 خیبل رکھتب ہوں۔
 1 0 3 5 .
فرم کے ا ًدر کجھی ثھ ضیفٹی ضے هتؼلق کطی ثھی  1
پر  فورا هیٌیجو ٌٹ کو  کی خجر هل ٌے قطن کے خدشبت
  اش کی خجر دیتب ہوں۔
 1 0 3 5 .
هیں فرم کے ا ًدر ضیفٹی کو فروؽ دی ٌے کی زیب دٍ ضے  2
 زیبدٍ کوشبں رہتب ہوں۔ 
 1 0 3 5 .
هیں رضبکبرا ًہ طور پر فرم کے ا ًدر کچھ اش طرح  3
کی اکٹیویٹی کرتب رہتب ہوں جص ضے کہ ضیفٹی ثذبل 
 رہے اور فروؽ پبتب رہے۔
 1 0 3 5 .
هیں اپ ٌے ضبتھیوں کو ضیفٹی ثرت ٌے کی ترغیت دیتب  4
 رہتب ہوں۔ 
 1 0 3 5 .
 
 سوالٌبهہ کے جوابت دیٌے کیلئے اپٌب قیوتی دیٌے کب بہت بہت شکزیہ
 آپ کی اعب ًت کب هیں بصد هو ٌوى ہوں
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Appendix I 
Univariate Statistics 
Univariate Statistics 
  N Mean 
Std. 
Deviation 
Missing No. of Extremesa 
Count Percent Low High 
MC1 273 4.14 1.021 9 3.2 31 0 
MC2 272 4.10 .793 10 3.5 11 0 
MC3 271 4.10 .967 11 3.9 21 0 
MC4 272 4.02 1.141 10 3.5 27 0 
MC5 271 4.13 1.048 11 3.9 32 0 
MC6 269 4.09 1.067 13 4.6 33 0 
MC7 273 4.01 1.029 9 3.2 26 0 
PS1 270 4.19 1.052 12 4.3 28 0 
PS2 270 4.16 1.018 12 4.3 21 0 
PS3 267 4.17 1.055 15 5.3 25 0 
PS4 271 4.26 1.015 11 3.9 17 0 
WP1 270 4.19 .900 12 4.3 11 0 
WP2 272 4.14 .902 10 3.5 20 0 
WP3 270 4.09 .975 12 4.3 20 0 
WP4 272 4.12 1.004 10 3.5 22 0 
WP5 273 4.11 .962 9 3.2 19 0 
WP6 269 4.10 1.063 13 4.6 22 0 
ST1 271 4.39 .844 11 3.9 12 0 
ST2 271 4.34 .945 11 3.9 17 0 
ST3 273 4.31 .900 9 3.2 16 0 
ST4 269 4.17 .956 13 4.6 21 0 
ST5 272 4.32 .826 10 3.5 13 0 
SC1 273 4.28 .806 9 3.2 9 0 
SC2 270 4.15 .896 12 4.3 15 0 
SC3 272 4.24 .895 10 3.5 13 0 
SC4 270 4.16 .969 12 4.3 21 0 
SC5 272 4.16 .915 10 3.5 16 0 
SR1 271 4.30 .887 11 3.9 14 0 
SR2 274 4.30 .860 8 2.8 15 0 
SR3 271 4.22 1.027 11 3.9 20 0 
WI1 273 4.30 .923 9 3.2 16 0 
WI2 272 4.25 .916 10 3.5 16 0 
WI3 273 4.36 .829 9 3.2 11 0 
WI4 273 4.35 .858 9 3.2 11 0 
SS1 273 4.17 1.142 9 3.2 28 0 
SS2 273 4.18 .764 9 3.2 9 0 
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SS3 272 4.37 .967 10 3.5 21 0 
SS4 273 4.24 .861 9 3.2 14 0 
SS5 272 4.22 .912 10 3.5 14 0 
SS6 272 4.20 1.004 10 3.5 19 0 
SS7 272 4.14 1.026 10 3.5 23 0 
SS8 271 4.27 .832 11 3.9 11 0 
SS9 272 4.21 .975 10 3.5 17 0 
SS10 272 4.31 .888 10 3.5 12 0 
SS11 271 4.35 .842 11 3.9 13 0 
SS12 271 4.26 .974 11 3.9 20 0 
SS13 272 4.36 .966 10 3.5 20 0 
SS14 274 4.26 .938 8 2.8 21 0 
SS15 274 4.23 1.009 8 2.8 18 0 
SCO1 271 4.34 1.023 11 3.9 20 0 
SCO2 272 4.42 .792 10 3.5 6 0 
SCO3 275 4.45 .797 7 2.5 8 0 
SCO4 274 4.43 .801 8 2.8 14 0 
SPA1 273 4.33 .818 9 3.2 6 0 
SPA2 272 4.35 .933 10 3.5 21 0 
SPA3 274 4.45 .779 8 2.8 5 0 
SPA4 271 4.52 .693 11 3.9 7 0 
a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 
 
  
 
